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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 
В. В. Харабет, к.п.н., «ДВНЗ» ПГТУ 
 
Реформирование системы образования относится к постоянным 
проблемам развития общества, связано с научно-техническими 
развитием и изменяющимися социально-экономическими условиями в 
стране. 
Реформирование системы образования в Украине наряду с 
традиционными проблемами связано с национальными историческими 
особенностями к которым относятся: 
-становление и развитие Украины, как самостоятельного, 
независимого государства, что связано с созданием национальной 
системы образования; 
-социально-политические тенденции связанные с интеграцией 
Украины в европейское экономическое пространство, что в свою 
очередь ставить проблему интеграции национальной системы  
образования в европейское образовательное пространство; 
-нестабильность социально-политических процессов и 
нестабильность развития экономики, а вместе с этим и не 
прогнозируемость подготовки специалистов, а, следовательно, и не 
прогнозируемость деятельности высших учебных заведений; 
-на региональном уровне подготовка специалистов связана с 
особенностями социально-экономического развития региона и 
потребностями конкурентоспособных специалистов на рынке труда.  
Обозначенные проблемы (равно как и ряд других) требуют 
комплексного решения не только относительно сложившихся 
социально экономических условий в Украине, но  должны учитывать  
и современное развитие   мирового образовательного сообщества. 
Реформирование образования - это взгляд в будущее, однако эти 
проблемы не могут быть успешно решены без учета сложившегося 
опыта подготовки специалистов в каждом учебном заведении. Так в 
ПДТУ на протяжении 80 лет сформировались авторские школы 
видных специалистов – педагогов в области черной металлургии и 
тяжелого машиностроения. Именно данные достижения должны стать 
основой реформирования высшего образования в данном регионе в 
контексте современных достижений и требований в области 
образования и науки и обеспечения соответствующих специалистов 
для отраслей экономики в данном регионе. 
